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•Permiten conocer el número de veces que  se  repite un  fenómeno. En su 
estado  más  desagregado  son  listados  de  valores,  que  muestran  la 
distribución de los valores de la variable. 
•Con el fin de reducir el listado de valores, se agrupan los valores en clases 
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Los  gráficos de  series  temporales,  representan  en  el 
eje horizontal la variable temporal, mientras en el eje 
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MEDIDAS DESCRIPTIVAS
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? La  distribución  de  frecuencias  se 
presenta mediante una serie de barras 
que agrupan los valores en un número 
de  clases  o  intervalos.  La  altura  de 
cada  barra  representa  la  frecuencia 
absoluta  o  relativa,  en  el  ejemplo 
observamos  la  distribución  de 
frecuencias  del  NBI  de  los 
departamentos de la Argentina.
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GRAFICOS DE BARRA
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DIAGRAMA DE CAJAS O BOX PLOT
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? Un Diagrama de caja es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se 
visualiza  un  conjunto  de  datos.  Está compuesto  por  un  rectángulo,  la 
"caja", y dos brazos, los "bigotes".
? Es  un  gráfico  que  suministra  información  sobre  los  valores  mínimo  y 
máximo,  los  cuartiles Q1,  Q2  o  mediana  y  Q3,  y  sobre  la  existencia  de 
valores atípicos y la simetría de la distribución. 
? Los bigotes,  las  líneas que se extienden desde  la caja, se extienden hasta 
los valores máximo y mínimo de la serie o hasta 1.5 veces el RIC.
? Cuando  los datos se extienden más allá de esto, significa que hay valores 
atípicos  en  la  serie  y  entonces  hay  que  calcular  los  límites  superior  e 
inferior, Li y Ls.
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Galassi –Analía Piccini – E. Rossi de Greco y Lilián Chica 
de Bonnet.
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